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ABSTRAK
Mukhtar, (2014)  : Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Pembimbing di SMA     Negeri 1
Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing
di SMA  Negeri 1 Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing di SMA  Negeri 1 Kubu
Kabupaten Rokan Hilir. Subjek Penelitian ini adalah guru pembimbing SMA Negeri 1 Kubu
Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan
tugas pokok guru pembimbing di SMA Negeri 1 Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Jenis
penelitian ini deskriptif kuantitaif, Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Untuk mengatahui pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing , data yang diperoleh
dari observasi selanjutnya dianalisis dengan rumus persentase, sedangkan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhinya diperoleh dari wawancara, data hasil wawancara
dianalisis dengan cara menguraikan kembali data yang dikumpulkan dalam bentuk narasi
atau  kalimat-kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing di SMA Negeri 1 Kubu Kabupaten Rokan
Hilir tergolong maksimal, hal ini disasarkan pada hasil pengolahan obeservasi diperoleh
angka 77%,
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksaan tugas pokok guru pembimbing,
diantaranya adalah guru pembimbing telah memiliki pengalaman yang cukup baik untuk
melaksanakan tugas pokok guru pembimbing, guru pembimbing selalu berusaha untuk
terus menambah pengetahuan dan keterampilan mereka tentang bimbingan konseling,
adanya kerjasama yang baik antara guru pembimbing dengan pihak lain, tersedianya
sarana dan prasarana bimbingan konseling yang cukup memadai, adanya dukungan yang
selalu diberikan oleh kepala sekolah kepada guru pembimbing, dan tersedianya waktu
yang cukup bagi guru pembimbing untuk melaksanakan tugas pokok guru pembimbing.
ABSTRACT
Muhktar, (2014) : The Implementation of Guidance Teachers’ Principal Duties at
State Senior High School 1 Kubu the Regency of Rokan Hilir.
The objective of study is to find out the implementation of guidance teachers’ principal
duties at state senior high school 1 Kubu the regency of Rokan Hilir and to find out the
factors that influence the implementation of guidance teachers’ principal duties at state senior
high school 1 Kubu the regency of Rokan Hilir. The subject of study is guidance teacher state
senior high school 1 Kubu the regency of Rokan Hilir. While the object of this study is the
implementation of guidance teachers’ principal duties at state senior high school 1 Kubu the
regency of Rokan Hilir. The study is designed in descriptive qualitative research, the data is
collected using observation, interview and documentation.
In order to find out guidance teachers’ principal duties, the data obtained from the
observations were then analyzed by percentage formula, while to determine the factors that
influence it gained from interviews, interview data were analyzed by outlining the data
collected in the form of narrative or sentences. The results showed that:
1. The implementation of guidance teachers’ principal duties at state senior high school
1 Kubu the regency of Rokan Hilir considered optimal, it is targeted at processing
observation results obtained numbers 77 % ,
2. There are several factors that affect implementation guidance counselor duties , such
as supervising teacher has had a pretty good experience to perform basic tasks tutor ,
mentor teachers are always trying to continue to increase their knowledge and skills
of counseling , a good cooperation between the guidance teacher with other parties ,
availability of infrastructure, adequate counseling , the support is always given by the
principal to the guidance counselor , and the availability of sufficient time for the
tutor to perform basic tasks of guidance teacher.
ملخص
كوبو منطقة 1: تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة (4102مختار )
راكان ھیلیر.
1المتوسطة العالیة الحكومیة تھدف ھذه الدراسة لمعرفة تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ بالمدرسة 
كوبو منطقة راكان ھیلیر و لمعرفة العوامل التي تؤثر تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ بالمدرسة المتوسطة 
كوبو منطقة راكان ھیلیر . كانت مواضیع ھذه الدراسة ھي المدرس الموجھ بالمدرسة المتوسطة العالیة 1العالیة الحكومیة 
كوبو منطقة راكان ھیلیر . و أن الھدف من ھذه الدراسة تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ 1ة الحكومی
كوبو منطقة راكان ھیلیر. مانت الدراسة على نوع وصفي نوعي ، لجمع البیانات 1بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
.ت، والوثائقفي ھذه الدراسة استخدمت الباحثة المراقبة ، والمقابلا
ثم لمعرفة الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ ، فتحلل البیانات بطریقة الملاحظة من قبل صیغة نسبة مئویة ، في 
حین أن لمعرفة العوامل التي تؤثر في ذلك المكتسبة من المقابلات ، وقد تم تحلیل بیانات المقابلات من خلال تحدید البیانات 
:ل سردي أو الجمل. أظھرت النتائج ما یليالتي تم جمعھا في شك
كوبو منطقة راكان 1یعتبر تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة .1
في المائة 77ھیلیر على المستوى جید ، فمن المستھدف في نتائج المراقبة وتجھیز أرقام التي تم الحصول علیھا 
،
عوامل التي تؤثر على تنفیذ الواجبات الرئیسیة لدي المدرس الموجھ ، مثل الإشراف على المعلم كان ھناك عدة ال.2
لھ تجربة جیدة لأداء المھام الأساسیة المعلم والمعلمین معلمھ تحاول دائما إلى الاستمرار في زیادة معارفھم 
مع الأطراف الأخرى ، وتوافر البنیة ومھاراتھم من تقدیم المشورة، و ھناك تعاون جید بین المعلم الإشراف
التحتیة ، وتقدیم المشورة الكافیة ، یتم إعطاء الدعم دائما من قبل مدیر المدرسة ع لى المدرس الموجھ، وتوافر 
.الوقت الكافي للمدس الموجھ لأداء الواجبات الأساسیة للمدرس الموجھ
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